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 1999-2000 CWU Wrestling Roster 
 
Name   Wt. Cl. Hometown   
Mike Akins  157 Fr. Kent (Kentwood) 
Jack Anderson*** 157 Sr. Kennewick (Kamiakin) 
Matt Ballard 165 Jr. Cowiche (Highland - YVC) 
Joe Chaves  165 So. Aiea, HI (Kamehameha) 
Pat Conley  133  Fr. Liberty 
Cole Denison 133 So. Tonasket (NIJC) 
David Dow  174 Sr. Redmond 
Marc Eylar  125 Fr. Okanogan 
Corey Farr  174 Fr. Spanaway (Bethel) 
Chris Feist*** 184 Sr. Milton (Fife) 
Jason Fitterer 125 Fr. Ellnesburg 
Vidal Gonzales* 125 So. Selah 
Shaine Jaime* 141 So. Wapato 
Dupree Lacy  197 Jr. Shelton (Lassen JC)  
Tom Mangan  184 Jr. Richland (YVC) 
Marcus Mays* 149 So. Ellensburg 
Tyler Michaelson 174 So. Bellingham (Sehome) 
Sam Patrow  125 Fr, Marysville (Pilchuck) 
Scott Phillips 174 Fr. Centralia 
Peter Reardon 197 Jr. Deming (Mt. Baker – NIJC) 
Nick Rodriguez* 125 Jr. Redmond 
Kenny Salvini 141 Fr. Sumner (Auburn Riverside) 
James Schaefer 149 Fr. Eatonville 
Jason Smith  165 Sr. Kalama 
Matt Stevie  174 Fr. Twisp (Liberty Bell) 
Ryan Thompson 141  Jr. Walla Walla (NIJC) 
Steve Wakefield 125 Fr. Seattle (O'Dea) 
Eric Worden  165 Jr. Auburn (HCC) 
Jess Workman 285 So. Tacoma (Lincoln – Fresno State 
 
Women   Wt. Cl. Hometown 
Dianah Ngo  130 Jr. Kent (Kent-Meridian) 
Tiffany Toteff 141 Fr. Kalama 
 
(*Letters won) 
 
Head Coach - Kevin Pine.   Assistants  - Andy Boe, Alex Lavell   
 
 
Kalin Makaiwi 197 Jr. Raymond (Nebraska – Lincoln) 
 
 
